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RELATIONS BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND 
RUSSIA 
Summary: This article is analysing the very core of the contemporary EU-
Russia relations. This essey highlights some fundamental principles which, combined 
together, are essential for the EU-Russia relations. The analysis goes from the struc-
turalist approach in international relations, considering the two essential dimensions 
and outcomes of this approach-the possibility of socialization and the possibility of 
competition between the actors in international relations. The first dimension of EU-
Russia relations was present during the 90s, and the second has been present since 
Putin became the leader of Russia, that is since 1999. The EU was working closely 
with its partners in the West in socialization of Russia and bringing Russia to the 
rules of the Western civilization. It gave Russia about 2 billion dollars, demanding 
that Russia implement huge reforms. Russia was on its knees at that time. But, the 
rules then changed. Russia began to exploit its natural resources, especially gas and 
 ,      
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oil, and it became the first trade partner of EU. Now EU became dependent on Rus-
sia, and Russia used this chance very well. The value approach in their relations 
stopped being essential and at that moment we had a new dimension of those relati-
ons-the interest dimension. In order to give the answer to our question, that is, 
whether the EU-Russia relations are pragmatic or startegic, we start our analysis in 
the second part of this work, by going through occasional clashes between EU and 
Russia. From 2000 to the present day, we have the strategic dimension of their relati-
ons and the main focus of this part of the analysis is on the disputes regarding ener-
getics and the crisis in Ukraine. These two spheres of interest are essential because 
the member-states of EU have different approaches and opinions towards Russia 
Those countries that are closer to Russia, especially the countries in Central and 
Eastern Europe, dont want to see Russia as the main partner of EU, becasue of their 
difficult experience with the Soviet Union. And those countries that are dependent on 
the Russian gas, especially Germany, the Netherlands and France, do want Russia as 
their main partner and they dont want to impose some serious sanctions against it 
ragarding the current crisis in Crimea and Eastern Ukraine. This work is analysing 
the purpose of the present sanctions against Russia and their effect on mutual relati-
ons, especially in the light of the absence of unanimity in EU and its partners in the 
West. 
Key words: Structure, energy, Ukraine, EU, Russia, pragmatism, strategic par-
tnership 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
